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RESUMEN 
 
De acuerdo a la observación diaria en el momento de los ejercicios de 
lectura, los niños de la Escuela Guillermo Garzón Ubidia de Otavalo 
tienen bajos niveles de comprensión lectora, puesto que vienen con estas 
falencias desde los años anteriores que ha provocado una notable 
disminución en su rendimiento escolar, las causas que ha incidido en este 
problema es la falta de preparación de los docentes en técnicas activas 
de lectura. Lecturas impartidas con vocabulario desconocido y no acordes 
a su nivel y edad, falta de metodología, carencia de un rincón de lectura 
adecuado, es decir un conjunto de técnicas para el manejo adecuado de 
este problema; por lo que se dará un programa de capacitación, con un 
conjunto de materiales y posteriormente se determinará los resultados; 
que se verá reflejado en su desempeño y mejoramiento escolar. Este 
trabajo beneficia a niños, niñas que atraviesan los problemas de 
comprensión lectora; Como es una propuesta nueva los recursos 
económicos corre a cargo de la docente encargada de este proyecto la 
Licenciada Mónica Amparito Paredes Vergara alumna de Postgrado de la 
UTN (Universidad Técnica del Norte), esta investigación tiene una 
duración aproximada de 6 meses es decir el tercer trimestre del año 
lectivo en curso y  se logra cumplir los objetivos y metas; gracias a la 
buena predisposición del Personal Docente y dejar en alto el nombre de la 
institución. 
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ABSTRACT  
 
According to the daily observation at the time of reading exercises, the 
children of the School of Otavalo Guillermo Garzon Ubidia have low levels 
of reading comprehension, since they come with these deficiencies from 
previous years that has caused a significant decrease in school 
performance, cause that has affected this problem is the lack of training of 
teachers in active reading techniques. Readings given with unfamiliar 
vocabulary and not according to their level and age, lack of methodology, 
lack of appropriate reading corner, is a set of techniques for proper 
management of this problem so it will be a training program, a set of 
materials and then determine the outcome, which will be reflected in their 
performance and school improvement. This work benefits children 
experiencing problems in reading comprehension, as is a proposed new 
economic resources is the responsibility of the teacher in charge of this 
project Ms. Monica Paredes Vergara Amparito Postgraduate student at 
NTU (Technical University of North), this research takes approximately 6 
months is the third quarter of the current school year and fails to meet the 
goals and objectives, thanks to the willingness of Teachers and let up the 
name of the institution. 
 
 
 
XIV 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La lectura desde su concepción, es un proceso psicológico y 
metodológico por lo que requiere, una secuencia ordenada, el presente 
trabajo según el diagnóstico tiene como objetivo mejorar el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes: para el desarrollo del proyecto se 
ha dividido en cinco capítulos: 
 
En el primer capítulo se enfatiza el problema a nivel global; antecedente, 
justificación, ubicación disciplinaria, las causas y efectos de las 
problemáticas a investigarse: los objetivos y factibilidad del problema que 
se desea dar solución. 
 
En el segundo capítulo da un conocimiento detallado de una variedad de 
técnicas activas; procedimientos metodológicos de lectura para alcanzar 
resultados excelentes y positivos que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad educativa. 
 
En el tercer capítulo da a conocer la metodología a utilizarse en la 
investigación, métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 
información los mismos que nos permitirán dar conclusiones y 
recomendaciones. 
 
En el cuarto capítulo se da un informe detallado de los resultados d 
análisis de encuestas a niños, Padres de familia y docentes de la Escuela 
“Guillermo Garzón” 
En el quinto capítulo se enfoca etapas, actividades, tiempo, presupuesto, 
beneficiarios, resumen de proyecto, responsables, bibliografía que se va a 
utilizar en la investigación. 
 
